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Resumen 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal: Determinar la relación 
que existe entre Estrategias Competitivas y la Exportación de Harina de pescado 
de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. La 
metodología fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo y de nivel 
correlacional, la población fueron los gerentes y sub-gerentes de las diferentes 
áreas administrativas que participan en el proceso de exportación, la muestra es 
censal porque se tomó a todo el personal administrativo (20), la técnica 
empleada fue el cuestionario de encuesta. Se determinó la confiabilidad a través 
del coeficiente de Alfa de Cronbach del cuestionario cuyo resultado fue de 0.85, 
indicando alta confiabilidad para la aplicación del instrumento contribuyendo a la 
solidez psicométrica y a la escala unifactorial. Se procesó el cuestionario de 36 
ítems de ambas variables con el fin de medir el grado de correlación de Rho de 
Spearman para conocer la asociación lineal de las variables cuantitativas y nivel 
de significancia cuyo resultado es de 1,000 representando una correlación 
positiva alta entre las variables y sig. (bilateral)= 0,000 siendo altamente 
significativo, por lo tanto, existe relación positiva entre las Estrategias 
Competitivas y la Exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera 
Centinela SA para el mercado chino, 2020. 
Palabras Claves: Estrategias Competitivas, Exportación, Harina de pescado. 
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Abstract 
The main objective of the research work was to determine the relationship that 
exists between Competitive Strategies and the Export of Fish Flour of the 
company Pesquera Centinela SA for the Chinese market, 2020. The 
methodology was applied with a quantitative approach and correlational level, the 
population was the managers and assistant managers of the different 
administrative areas that participate in the export process, the sample is census 
because all the administrative personnel were taken (20), the technique used was 
the survey questionnaire. Reliability was determined using the Cronbach's Alpha 
coefficient of the questionnaire, the result of which was 0.85, which indicates high 
reliability for the application of the instrument, contributing to the psychometric 
solidity and the univariate scale. The 36-item questionnaire of both variables was 
processed in order to measure the degree of correlation of Spearman's Rho to 
know the linear association of the quantitative variables and the level of 
significance, the result of which is 1,000, which represents a high positive 
correlation. Among the quantitative variables. Variables and GIS (bilateral) = 
0.000 being highly significant, therefore, there is a positive relationship between 
Competitive Strategies and Fishmeal Export of the company Pesquera Centinela 
SA for the Chinese market, 2020. 
Keywords: Competitive strategies, Export, Fishmeal
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, las empresas potencian sus estrategias competitivas en el 
mercado adaptándose al entorno en el que operan, debido a la pandemia de la 
COVID-19 que reto a las empresas a innovar sus procesos acompañados de la 
tecnología para conseguir oportunidades. Asimismo, Ynzunza y Márquez (2010) 
afirmaron que el enfoque estratégico instaurado en el mercado constituye la 
ventaja competitiva que mitiga a las fuerzas de mercado sobre los propósitos 
organizacionales. La venta de harina de pescado de América Latina, 
procedentes del Ecuador, Chile y el Perú, aumentaron en el 2017 debido a una 
mayor producción y precios (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2018, p.63). Según la Sociedad Nacional de 
Pesquería manifiesta que la única especie permitida en el Perú para convertirla 
en harina es la anchoveta que fue permitida por el Ministerio de la Producción, 
teniendo como requisito la talla de 12 cm (23 de setiembre, 2020). La exportación 
pesquera peruana está compuesta por la molienda y óleo de pescado, la 
producción está concentrada en los puertos del norte, destacando Chicama, 
Chimbote y Paita. Actualmente, el principal fabricante mundial de harina de 
pescado es el mercado peruano y los principales destinos son: Europa, China y 
Japón. 
Cabe resaltar que Perú posee un Tratado de Libre Comercio con el gigante 
asiático, entrando en vigor el 01 de marzo de 2010. Entre los productos de la 
oferta exportable del Perú está la harina de pescado. El incoterm más utilizado 
en las negociaciones comerciales es Cost and Freight ya que las pesqueras 
nacionales negocian los fletes y condiciones con las líneas navieras por el 
volumen que manejan. El pacto del TLC tiene tres mecanismos primordiales: a) 
El Tratado de Libre Comercio (2010). b) La Asociación Estratégica Integral 
(2013). c) El Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica 
(2014) (Osores y Wiese, 2019, p.32). 
 La ONUAA manifiesta que la producción de harina y aceite de pescado depende 
de los cambios climatológicos que influyen la captura de especies (2018, p.55). 
Por otro lado, “Chile se posiciono como el segundo exportador de harina de 
pescado en el 2018, debido a la abundante biomasa de anchovetas en el pacífico 
sudoriental” (ONUAA, 2019). La producción harina de pescado está sujeto a los 
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cambios climatológicos a causa del fenómeno el niño, por otro lado, la demanda 
se ha incrementado debido a la industria acuícola ya que la harina de pescado 
es considerada como un alimento muy nutritivo para los peces cultivados 
(ONUAA, 2020, p.66) 
El Banco Central de reservas del Perú manifestó que el Perú cuenta con altas 
condiciones acuícolas, apoyado en situaciones climáticas e hidrológicas que 
generan competitividad. Se presentó diversas dificultades para acentuar la 
competitividad debido a la emergencia sanitaria, y el sector pesquero es el 
principal de impulso de reactivación económica. El organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera manifestó que está trabajando en implementar procesos y 
soluciones digitales que estandaricen y simplifiquen la relación administrado-
regularizador (2020, p.27), se está potenciando las herramientas digitales para 
reducir las problemáticas que tiene el sector tales como los nuevos 
emprendimientos acuícolas no son formales y obstaculizan la compra de 
insumos a buenos precios, por otro lado limita el acceso a financiamiento, 
promoción y control de las entidades y el desarrollo e innovación tecnológica que 
aún escaso y falta difusión de tecnologías (2017, p.39). En base a lo precedente, 
se desarrolló un problema general de investigación: ¿Cuál es la relación que 
existe entre Estrategias Competitivas y la Exportación de Harina de pescado de 
la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020? Asimismo, tres 
problemas específicos, primero. ¿Cuál es la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión administrativa de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020?, segundo. ¿Cuál es la 
relación que existe entre Estrategias Competitivas y la gestión operativa de 
Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 
2020?, tercero. ¿Cuál es la relación que existe entre Estrategias Competitivas y 
la gestión financiera de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela 
SA para el mercado chino, 2020? Se justifica el estudio con el análisis de las 
Estrategias Competitivas y su vínculo con la exportación que permitirá innovar 
en la implementación de acciones de la gestión para generar competitividad y 
dinamizar las exportaciones. Asimismo, en el contexto social al potenciar las 
Estrategias Competitivas en la Exportación, las pesqueras se despliegan 
económicamente permaneciendo en el mercado internacional con el desarrollo 
de una marca representativa de la harina de pescado lo cual traerá consigo 
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mayor empleo en su zona de impacto fomentando el dinamismo de la economía. 
Según los problemas planteados, el objetivo general es: Determinar la relación 
que existe entre Estrategias Competitivas y la Exportación de Harina de pescado 
de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020; así como 
también tiene tres objetivos específicos, el primer objetivo: Describir la relación 
que existe entre Estrategias Competitivas y la gestión administrativa de Harina 
de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020; 
el segundo objetivo: Explicar la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión operativa de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020 y finalmente el tercer 
objetivo: Identificar la relación que existe entre Estrategias Competitivas y la 
gestión financiera de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA 
para el mercado chino, 2020. Por otro lado, la investigación tiene por Hipótesis 
general. Ha: Las Estrategias Competitivas se relacionan positivamente con la 
exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para 
el mercado chino, 2020. Ho: Las Estrategias Competitivas no se relacionan 
positivamente con la exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera 
Centinela SA para el mercado chino, 2020.  Hipótesis específicas: (1) Ha: Las 
Estrategias Competitivas se relacionan positivamente con la gestión 
administrativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para 
el mercado chino, 2020. Ho: Las Estrategias Competitivas no se relacionan 
positivamente con la gestión administrativa de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. (2) Ha: Las Estrategias 
Competitivas se relacionan positivamente con la gestión operativa de Harina de 
pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. 
Ho: Las Estrategias Competitivas no se relacionan positivamente con la gestión 
operativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el 
mercado chino, 2020. (3) Ha: Las Estrategias Competitivas se relacionan 
positivamente con la gestión financiera de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. Ho: Las Estrategias 
Competitivas no se relacionan positivamente con la gestión financiera de Harina 
de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Antecedentes Nacionales: Velásquez (2016), en su tesis: Estrategias 
Competitivas de las Pymes Exportadores de ropa deportiva de Lima 2015, para 
obtener el diploma de licenciado en la Universidad César Vallejo, cuya finalidad 
fue describir el grado en que las pymes utilizan a las Estrategias competitivas 
con metodología aplicada, de nivel descriptiva con un Diseño no experimental. 
Finiquitando que las Pymes tienen en un 40 % una “Buena” aplicación de las 
Estrategias Competitivas, y el 60% restante atribuyen de forma “Regular”, por 
ende, las pymes dirigen su estrategia de enfoque por diferenciación. Por otro 
lado, Rosado (2018), en su estudio denominado: Estrategias Competitivas para 
la Exportación de Arándanos al mercado chino, Lima 2017, para obtener la 
licenciatura en la Universidad César Vallejo, con el fin de Describir la influencia 
de: Estrategias Competitivas y Exportación, la metodología es cuantitativa, tipo 
descriptivo - no experimental. Cuyo resultado indica que las Estrategias 
competitivas si intervienen en la exportación de arándanos, con 91.7% de grado 
de significancia en el coeficiente de Pearson. Asimismo, Azabache y Quiroz 
(2017), en su tesis denominada: Estrategia competitiva para el desarrollo 
económico del valle viejo de Olmos, para lograr el diploma de licenciado en la 
Universidad Señor de Sipán, teniendo como objetivo plantear una estrategia 
competitiva que impulse el desarrollo económico en el Valle, aportando al plan 
de desarrollo Lambayecano. Tuvo la metodología descriptiva. Tuvo como 
conclusión que el Valle de los Olmos tiene tierras fértiles y un adecuado clima 
para varios cultivos agrícolas, teniendo como propuesta la asignación de la 
Estrategia de Diferenciación, con la siembra del maracuyá con un enfoque 
ecológico. Por otro lado, Arbulú (2018), en su tesis titulada: Estrategias 
Competitivas y la Exportación de Espárragos de la Asociación de Productores 
de Ica al mercado australiano, 2017, para obtener el título de licenciado en la 
Universidad César Vallejo, tuvo como finalidad describir el nexo entre las 
estrategias competitivas y la exportación de espárrago. Tuvo metodología no 
experimental, nivel correlacional, de enfoque cuantitativo utilizando el estadístico 
Rho de Spearman, aceptando que hay correlación positiva considerable entre 
ambas variables, cuyo resultado fue la implementación de las TICS para el 
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desarrollo tecnológico en los sistemas de producción y de conducción. De igual 
forma, Campos (2018). En su tesis titulada “Estrategias competitivas para el 
desarrollo exportador de las MYPES textiles en el distrito de Villa el Salvador, 
2017” para obtener el título profesional de licenciada en negocios internacionales 
en la Universidad San Martin de Porres, tuvo como objetivo principal identificar 
las estrategias competitivas para el desarrollo exportador de las MYPES textiles, 
teniendo como metodología diseño descriptivo- mixto, no experimental. 
Concluyendo que para contribuir al desarrollo exportador se debe hacer uso de 
las estrategias competitivas en tres ámbitos: la cadena de valor, estrategia de 
posicionamiento y ventaja competitiva. 
De otro lado, Alcántara (2019), en su tesis:  Estrategias competitivas y 
satisfacción del cliente del operador logístico new transport, 2018, siendo de tipo 
aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental y teniendo como propósito: 
Determinar la correlación para dirigir los costos en la satisfacción del cliente, con 
una conclusión de significancia igual a 0.000, y un coeficiente de 0.805, 
aceptando la hipótesis alterna: El liderazgo en costos influye en la satisfacción 
del cliente. Finalmente, Zúñiga (2018) en su trabajo denominado: Las estrategias 
competitivas y el desarrollo empresarial en las Pymes comerciales de productos 
de consumo masivo en el cantón Milagro, Ecuador 2012 – 2016. Cuyo objetivo 
es describir la medida de conexión de las Estrategias Competitivas en el 
Desarrollo Empresarial de las PYMES comerciales, tuvo metodología 
cuantitativa, tipo aplicada, nivel descriptivo con un diseño no experimental, 
finiquitando que si se encontró un alto grado de predominar las Estrategias 
Competitivas para cumplir el desarrollo de las PYMES.   
Antecedentes Internacionales: Moreno (2015), en su trabajo nombrado: 
Estrategias Competitivas de las compañías del sector de la energía eólica en 
España, para obtener el grado de doctorado en la Universidad Nacional de 
Educación a distancia de España con el objetivo de analizar las estrategias 
competitivas de las empresas del sector de la energía eólica en España. Tuvo 
metodología aplicada, de nivel descriptiva con un diseño no experimental. Cuya 
conclusión fue que las Energías Renovables se han convertido es el principal 
motor para la actividad económica española originando valor en todos los 
procesos de la cadena. Por otro lado, Costa (2018), en su tesis titulada: Análisis 
de la estrategia competitiva por medio de las cinco fuerzas de Porter en la 
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asociación de productores agropecuarios Piuntza Nankais para exportación y 
diversificación de productos. Periodo 2016-2017 para obtener la licenciatura en 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuyo objetivo fue determinar la 
ventaja competitiva de la ASOPIUNANK por medio de las cinco fuerzas de 
Porter. Tuvo metodología empírica con enfoque de tipo descriptivo. Tuvo como 
conclusión que la asociación posee una ventaja competitiva media para el 
desarrollo de la actividad recomendando el uso de las TICS para mejorar los 
niveles de producción. Finalmente, a Ibarra, Gonzales y Demune (2017), artículo 
titulado, “Business competitiveness in the small and medium-sized médium 
enterprises of the manufacturing sector in Baja California”, cuya finalidad fue 
especificar el nivel de Competitividad Empresarial de las pymes manufactureras 
de Baja California. Tuvo metodología de carácter descriptivo, correlacional y de 
corte transversal. Finiquitando que las pymes manufactureras de Baja California 
tienen un rango de competitividad mediano, pero con tendencia de reducir su 
competitividad, cabe resaltar la importancia de generar nuevos cambios en la 
cultura empresarial, y desarrollar todas las áreas que componen una 
organización. 
Las teorías correspondientes al tema; Variable 1: Estrategias Competitivas, 
Porter afirmó que “Son las actividades proactivas de la compañía en el mercado 
inestable que le asegurara su posición perdurable en la industria” (2016, p.50). 
Es decir, las estrategias que presenta Porter defienden la ventaja competitiva en 
el tiempo, con fuentes potenciales de diferenciación como reducción de costes, 
diferenciación de la empresa y enfoque de mercado. Se tomó como dimensiones 
los siguientes conceptos: primera dimensión Liderazgo global en costes, Porter 
manifiesta que “exige el levantamiento agresivo de establecimientos con 
economía a escala sin afectar la calidad ni el servicio” (2016, p.52). Segunda 
dimensión “Diferenciación”, Porter afirmó que “ofrece garantía en oposición de la 
rivalidad porque se genera fidelidad por parte de los clientes, y no interesa el 
precio, por lo que no es importante liderar costes” (2016, p.54). Tercera 
dimensión: Enfoque, “esta estrategia presta atención específicamente un nicho 
de mercado menos indefensa y sin competencia” (Porter, 2016, p.55). La primera 
dimensión “Liderazgo global en costes” cuenta con tres indicadores: Capital, 
Ingeniería de procesos y Sistema de distribución (Porter, 2016, p.56). La 
segunda dimensión: “Diferenciación” cuenta con tres indicadores: Ingeniería de 
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productos, Liderazgo en tecnología, Estilo creativo (Porter, 2016, p.56). Y la 
tercera dimensión “Enfoque” cuenta con tres indicadores: Estudio de mercado, 
Nicho de mercado y Producto (Porter, 2016, p.57). 
Miles y Snow desarrollaron “la teoría estrategia empresarial basándose en el 
concepto de ciclo adaptativo, dividiéndolas en prospectiva, defensiva, 
analizadora y reactiva” (1978, p.154). Es decir, las estrategias empresariales se 
fundamentan en la forma en que las empresas responden ante el mercado: 
posición adelantada, para contrarrestar los riesgos y enfrentar problemáticas 
presentes. Miller desarrolló “la teoría de Estrategias Competitivas 
segmentándolas en: Diferenciación en innovación, Diferenciación en Marketing, 
Amplitud y Control de costes “(1986, p.196). Es decir, las dividió por 
características específicas que generen ventaja, diferenciándose por innovación 
del producto y/o marketing, la amplitud geográficamente y la cantidad de 
productos; por último, el control de costes orientado a la producción eficiente. 
Variable 2: “Exportación” Maubert afirma “La exportación tiene tres gestiones: 
operativa, administrativa y financiera que deben dominarse para operar 
internacionalmente” (2013, p.59). Define la segunda variable “Exportación” 
“como la salida de mercancías del territorio nacional afecta a un marco legal” 
(2013, p.59). Es decir, las tres gestiones básicas deben ser controladas: 
operativa dónde se visualiza la logística, administrativa dónde el trabajo es de 
supervisión a las actividades que desarrolla el equipo en sinergia y financiera 
que asegura los cobros y realiza los pagos oportunos para evitar poner en riesgo 
el embarque (2013, p.72). Se tomó como dimensiones los siguientes conceptos: 
“Gestión administrativa”, Maubert afirmó que “es el departamento que gestiona 
e impulsa la sinergia de todos los colaboradores, también brinda soporte a el 
área operativa” (2013, p. 62),“Gestión operativa”; Maubert afirmó que “es el 
departamento que se encarga de toda la trazabilidad del embarque desde 
almacén hasta la orden final” (2013, p. 63) y “Gestión financiera”; Maubert afirmó 
que es el “departamento que se encarga de la rentabilidad de la empresa 
asegurando la trazabilidad económica de la operación” (2013, p.64). La 
dimensión de Gestión administrativa tiene tres indicadores: “Regulación”, 
“Tratado de libre comercio” y “Talento humano” (Maubert, 2013, p.140). La 
dimensión de Gestión operativa tiene tres indicadores: “Documentos de 
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embarque”, “Envase y embalaje”, “Equipos de manejo” (Maubert, 2013, p.102). 
La dimensión de Gestión financiera tiene tres indicadores: “Términos de venta 
internacional”, “Formas de pago”, “Medios de pago” (Maubert, 2013, p.17). 
Martín y Martínez manifiestan que “existen 5 pilares del comercio exterior para 
que la operación sea segura y exitosa: Marketing, Transporte y logística, área 
jurídica, área financiera y medio de cobro y Código aduanero “(s.f, p.43). Es 
decir, las columnas del COMEX son: área legal, financiera, aduanas, transporte 
y logística internacional, finalmente Marketing que tiene como fin de situar la 
marca en el pensamiento del consumidor. Finalmente, Czinkota, Ronkainen y 
Moffett (2007, p.139) manifiesta que están divididas en Política legislativa, 
Marketing y Logística para hacer posibles las operaciones internacionales. Es 
decir, para realizar la exportación es importante revisar tres puntos: Política 
legislativa, encontramos los permisos por las autoridades competentes al sector, 
Marketing y logística; el traslado físico de la mercancía. 
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación:  
Fue aplicada tenemos a Hernández, et al. (2014) expresó lo siguiente: “Una 
investigación de tipo aplicada es práctica, ya que los resultados proponen 
posibles soluciones a los problemas empresariales de acuerdo con el contexto 
específico” (p.202).   
3.1.2 Diseño de investigación: 
Fue no experimental, transversal descriptivo ya que no hubo manejo de variables 
y fue ejecutada en tiempo determinado, donde solo se observó y analizó 
acontecimientos en su estado natural. Hernández, et al. (2014) establecen lo 
siguiente: En un estudio no experimental, no se crean situaciones, por el 
contrario, se observan situaciones que ya existen, quien realice la investigación 
no lo provoca de manera intencional, en esta no manejan las variables solo 
suceden en su contexto natural, es decir no se puede influir sobre ellas porque 
ya sucedieron (p.152). 
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3.2 Variables y Operacionalización 
Variables 
Según Rojas (como se citó Bernal, 2010, p.139) la variable “es una particularidad 
que puede encontrarse en los sujetos, generalidad o colectividad; en diferentes 
medidas”. 
Variable 1: Estrategias competitivas (Ver anexo): Se señaló la definición 
conceptual: Porter desarrolló la teoría de ventajas competitivas, dividiéndolas en: 
Liderazgo global en costes, Diferenciación y Enfoque (2016, p.57). 
variable 2: Exportación (Ver anexo). Se señaló la definición conceptual: Maubert 
afirmó “La exportación tiene tres gestiones: operativa, administrativa y financiera 
que deben dominarse para operar internacionalmente” (2013, p.59). 
Operacionalización 
Para Bernal “La Operacionalización es un proceso que desintegra los elementos 
abstractos para que sean más útiles para la investigación, permitiendo medirlos 
cuantitativamente y empírica” (2010, p.141). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Este informe fue formado por 20 Directivos de la Empresa Pesquera Centinela 
SA, en el periodo 2020, los datos recolectados fuera imprescindibles para el 
desarrollo del mismo. Según Hernández, et al.  (2014) manifestó que: Es una 
agrupación de análisis de una unidad de estudio, que deben cuantificarse o 
enumerarse, constituyendo N de grupos que intervienen en peculiaridades de 
todas en común determinadas poblaciones, para poder llevar a cabo el estudio 
de investigación (p.176).  
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Muestra 
Hernández, et al (2014) expresó que: “Se determina a partir de la población de 
una investigación, siempre y cuando esta cantidad de población se puedan medir 
y mantenga los mismos elementos” (p.176).   
Muestreo 
La muestra de la investigación presente fue no aleatoria por conveniencia ya que 
se tomó 20 directivos de la empresa debido a que mantienen las mismas 
características y posibilidad de ser elegidas, siendo un número considerable y 
manejable, “Es el método con el cual se escoge los sujetos muéstrales de 
acuerdo a la proximidad del investigador” (Tamayo, s.f, p.13) 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se realizó con la técnica de la encuesta. Arias (2016) menciona que: “La técnica 
recauda información, estando compuesto por preguntas en función a las 
variables de estudio, con la finalidad de ser estudiadas e interpretadas” (p.72). 
Instrumentos de recolección 
El instrumento para Arias (2016, p.68) expresa lo siguiente: “Es un formato físico 
o digital para recolectar datos que permitan medir o almacenar información de
las variables de estudio”. Esto servirá para entender el vínculo entre las variables 
formuladas: estrategias competitivas y exportación  
“El cuestionario es una forma de encuesta que tiene opción de presentare 
escrita, a través de medios digitales conteniendo una pregunta que deben ser 
contestadas por el encuestado” (Arias, 2016, p.74). 
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Validez 
“Es el nivel en que el instrumento evidencia el control específico del tema de 
estudio” (Corral, sf, p.230). Por otro lado, Lamprea y Gómez afirman que “es la 
jerarquía que el instrumento mide realmente el fenómeno” (2007).   
Confiabilidad de la Variable: Estrategias Competitivas 
Interpretación: El coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable Estrategias 
Competitiva es 0,835; señala que el instrumento es adecuado para su aplicación 
(Ver anexo n°7) 
Confiabilidad de la Variable: Exportación 
Interpretación: El coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable Cadena de Valor 
es 0,774; indica que esa herramienta es adecuada para su aplicación (Ver anexo 
n°7). 
3.5 Procedimientos 
Inicialmente se contactó con la empresa Pesquera Centinela SA, que permitió la 
aplicación del instrumento utilizando la escala de Likert a sus directivos que 
participan en la cadena del comercio exterior, como: Área gerencial, Sub 
gerencia de RRHH y administración, Gerencia financiera, logística y sistemas, 
Gerencia de flota, Subgerencia de calidad, seguridad e innovación y Gerencia 
de producción. El cuestionario se les hizo llegar vía email a las diferentes áreas 
ya mencionadas, que respondieron en el plazo de una semana, posteriormente 
ya con la data brindada, se procedió a ingresar la base de datos en el software 
SPSS V.25 para la obtención del estadístico alfa de cronbach que nos mide la 
confiabilidad del instrumento y Rho de Spearman, según el caso se utilizó 
representaciones como tablas y gráficos con cada una de las preguntas que 
participaron en la encuesta 
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3.6 Método de análisis de datos 
El programa SPSS permite efectuar datos de manera fácil y organizada para 
hacer proyecciones y análisis de tendencias a corto o largo plazo e interpretar la 
información para darle un mejor, este programa estadístico permitió el 
procesamiento y análisis de las respuestas del cuestionario a través de gráficos 
y tablas de frecuencia en tamaños de resumen, para luego interpretar los 
resultados obtenidos. 
3.7 Aspectos éticos 
El presente estudio obedece a la transparencia de la propiedad intelectual de los 
autores citados, así mismo se ha tenido en cuenta las normas internacionales de 
cita referente al estilo APA. Por otro lado, se ha corroborado con la similitud entre 
la investigación y el software Turnitin. Para De la Cruz. Et. Al.  (2016) manifiesta 
que: “El Turnitin es una herramienta de control de plagio en línea más popular 
que utilizan las universidades y colegios de todo el mundo” (p.32). Por ello la 
Universidad César Vallejo compró licencias del programa para permitir que el 
alumnado evite el plagio. Así mismo se hizo uso del método estadístico 
descriptivo que consistía en colocar cada una de las respuestas de las preguntas 
en una matriz de Excel y procesar en el SPSS del cual se consiguió el alfa de 
Cronbach, y al obtener el promedio de las variables y dimensiones, se cruzaron 




4.1 Análisis descriptivo e inferencial 
Análisis Descriptivo Univariado 
Tabla 9 Variable1: Estrategias Competitiva 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BUENO 6 30,0 30,0 30,0 
EXCELENTE 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
Figura 1: Muestra la frecuencia descriptiva de la variable 
N°1: Estrategias Competitivas 
Análisis e interpretación 
El 70% (14) de los trabajadores responsables de las distintas áreas de gestión y 
dirección de la empresa pesquera Centinela SA, indican que se desarrollan 
buenas estrategias competitivas, finalmente un 30% (6) de los encuestados 
manifiestan que desarrollan excelentes estrategias competitivas en la pesquera. 
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Tabla 10 Características de diferenciación 
Al adquirir nuevas máquinas procesadoras, capacita al personal para el uso 
adecuado 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BUENO 4 20,0 20,0 20,0 
EXCELENTE 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
Figura2: Muestra la frecuencia descriptiva de la pregunta 
N°10 de la dimensión: diferenciación “Al adquirir nuevas 
máquinas procesadoras, capacita al personal para el uso 
adecuado” 
Análisis e interpretación 
El 80% (16) de los trabajadores responsables de las distintas áreas de gestión y 
dirección de la empresa pesquera Centinela SA, indican que tienen una gestión 
excelente al adquirir nuevas máquinas procesadoras y capacitar al personal para 
el uso adecuado, finalmente un 20% (4) de los encuestados manifiestan que 
tienen una gestión buena al adquirir nuevas máquinas procesadoras y capacitar 




Tabla 11 Características de equipos de manejo  
 
Usted maneja inventarios de seguridad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BUENO 14 70,0 70,0 70,0 
EXCELENTE 6 30,0 30,0 100,0 




Figura 3: Muestra la frecuencia descriptiva de la pregunta 
N°6 de la dimensión: gestión administrativa “Usted maneja 
inventarios de seguridad” 
 
Análisis e interpretación 
El 70% (14) de los trabajadores responsables de las distintas áreas de gestión y 
dirección de la empresa pesquera Centinela SA, indican que tienen una gestión 
administrativa excelente al manejar inventarios de seguridad, finalmente un 30% 
(6) de los encuestados manifiestan que tienen una buena gestión al manejar 







Tabla 12 Características de Tratado de libre comercio   
 
Sus productos cuentan con el certificado de origen para acogerse al Tratado de Libre 
Comercio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido REGULAR 2 10,0 10,0 10,0 
BUENO 10 50,0 50,0 60,0 
EXCELENTE 8 40,0 40,0 100,0 




Figura 4: Muestra la frecuencia descriptiva de la pregunta 
N°9 de la dimensión: gestión administrativa “Sus productos 
cuentan con el certificado de origen para acogerse al 
tratado de libre comercio” 
 
Análisis e interpretación 
El 40% (8) de los trabajadores responsables de las distintas áreas de gestión y 
dirección de la empresa pesquera Centinela SA, manifiestan que tienen una 
excelente gestión administrativa en el trámite del certificado de origen de los 
productos para acogerse al tratado de libre comercio, por otro lado el 50% (10) 
de los encuestados indican que tienen una buena gestión administrativa en el 
trámite del certificado de los productos para acogerse al tratado de libre 
comercio, finalmente un 10% (2) de los encuestados manifiestan que tiene una 
gestión administrativa regular en el trámite del certificado de los productos para 
acogerse al tratado de libre comercio. 
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Tabla 13 Variable 2: Exportación 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BUENO 6 30,0 30,0 30,0 
EXCELENTE 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
Figura 5: Muestra la frecuencia descriptiva de la variable 
N°2: Exportación 
Análisis e interpretación 
El 70% (14) de los trabajadores responsables de las distintas áreas de gestión y 
dirección de la empresa pesquera Centinela SA, indican que se desarrollan 
buenas gestiones de exportación, finalmente un 30% (6) de los encuestados 
manifiestan que desarrollan excelentes estrategias de exportación de la harina 
de pescado.  
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4.2. ANALISIS DESCRIPTIVO BIVARIADO 
 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la Exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera 
Centinela SA para el mercado chino, 2020. 
 




Total BUENO EXCELENTE 
ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
BUENO Recuento 6 0 6 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de EXPORTACIÓN 100,0% 0,0% 30,0% 
EXCELENTE Recuento 0 14 14 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de EXPORTACIÓN 0,0% 100,0% 70,0% 
Total Recuento 6 14 20 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
30,0% 70,0% 100,0% 
% dentro de EXPORTACIÓN 100,0% 100,0% 100,0% 
 
              
 
 
Figura 6: Muestra las tablas cruzadas de ambas variables: 
Estrategias Competitivas y Exportación 
 
Se visualizó la tabla 14 y figura 6: El 30% (6) de los trabajadores indican que las 
estrategias competitivas inciden en las operaciones de comercio exterior de muy 
buena forma, mientras un 70% (14) indican que las estrategias competitivas son 
directamente proporcionales con la exportación de excelente forma. 
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Primer objetivo: Describir la relación que existe entre Estrategias Competitivas y 
la gestión administrativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera 
Centinela SA para el mercado chino, 2020 
 




Total BUENO EXCELENTE 
ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
BUENO Recuento 6 0 6 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
66,7% 0,0% 30,0% 
EXCELENTE Recuento 3 11 14 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
21,4% 78,6% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
33,3% 100,0% 70,0% 
Total Recuento 9 11 20 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
45,0% 55,0% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
                                                      
 
 
Figura 7: Muestra las tablas cruzadas de ambas variables: 
Estrategias Competitivas y Gestión administrativa 
 
Se visualizó la tabla 15 y figura 7: El 45% (9) de los trabajadores indican que las 
Estrategias competitivas y la Gestión administrativa están relacionadas 
directamente de muy buena manera, mientras un 55% (11) indican que siempre 
son excelentemente proporcionales 
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Segundo objetivo: Explicar la relación que existe entre Estrategias Competitivas 
y la gestión operativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela 
SA para el mercado chino, 2020. 
 




Total BUENO EXCELENTE 
ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
BUENO Recuento 6 0 6 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
OPERATIVA 
75,0% 0,0% 30,0% 
EXCELENTE Recuento 2 12 14 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
14,3% 85,7% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
OPERATIVA 
25,0% 100,0% 70,0% 
Total Recuento 8 12 20 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
40,0% 60,0% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
OPERATIVA 




Figura 8: Muestra las tablas cruzadas de ambas variables: 
Estrategias Competitivas y Gestión operativa 
 
Se mostró en la tabla 16 y figura 8: El 30% (6) de los trabajadores indican que 
las Estrategias competitivas y la Gestión Operativa son proporcionalmente 
buenas, mientras un 70% (14) indican que son excelentemente proporcionales.  
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Tercer objetivo: Identificar la relación que existe entre Estrategias Competitivas 
y la gestión financiera de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela 
SA para el mercado chino, 2020. 
Tabla 17: Resultados de tabla cruzada Estrategias competitivas y Gestión 
Financiera 
GESTIÓN FINANCIERA 
Total BUENO EXCELENTE 
ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
BUENO Recuento 6 0 6 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
FINANCIERA 
85,7% 0,0% 30,0% 
EXCELENTE Recuento 1 13 14 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
7,1% 92,9% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
FINANCIERA 
14,3% 100,0% 70,0% 
Total Recuento 7 13 20 
% dentro de ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 
35,0% 65,0% 100,0% 
% dentro de GESTIÓN 
FINANCIERA 
100,0% 100,0% 100,0% 
Figura 9: Muestra las tablas cruzadas de ambas variables: 
Estrategias Competitivas y Gestión financiera 
Se visualizó la tabla 17 y figura 9: El 30% (6) de los colaboradores indican que 
las Estrategias competitivas y la Gestión Financiera son proporcionalmente 
buenas, mientras un 70% (14) indican que son excelentemente proporcionales.  
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4.3 ANÁLISIS INFERENCIAL 
Hipótesis General: 
Ha: Existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Exportación 
de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado 
chino, 2020. 
H0: No existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y Exportación 
de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado 
chino, 2020. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 








Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Sig. (bilateral) . . 
N 20 20 
EXPORTACIÓN Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) . . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Indica el grado de correlación de las variables Estrategias competitivas y 
Exportación determinadas con coeficiente de correlación es de 1,000 existiendo 
una correlación positiva grande y perfecta, la sig.= 0,000. Por tanto, se aprueba 
la hipótesis alterna: Existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y 
la Exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para 
el mercado chino, 2020. 
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Hipótesis Específica 1: 
Ha: Existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
administrativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para 
el mercado chino, 2020. 
H0: No existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
administrativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para 
el mercado chino, 2020. 
Tabla 19: Grado de correlación la variable Estrategias competitivas y la 









Coeficiente de correlación 1,000 ,724** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 
Coeficiente de correlación ,724** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Indica el grado de correlación de la variable Estrategias competitivas y dimensión 
Gestión administrativa, con coeficiente de correlación es de 0,724 y sig. (0,000) 
representando una correlación positiva alta. Por tanto, se afirma la hipótesis 
alterna: Existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
administrativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para 
el mercado chino, 2020. 
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Hipótesis Específico 2: 
Ha: Existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
operativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el 
mercado chino, 2020. 
H0: No existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
operativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el 
mercado chino, 2020. 
Tabla 20: Grado de correlación entre la Variable Estrategias competitivas y la 









Coeficiente de correlación 1,000 ,802** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
GESTION 
OPERATIVA 
Coeficiente de correlación ,802** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Indica el grado de correlación de la variable Estrategias competitivas y dimensión 
Gestión operativa, con coeficiente de correlación es de 0,802 y sig. = 0,000 
representando una correlación positiva alta. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y acepta la hipótesis alterna: Existe relación positiva entre las Estrategias 
Competitivas y la Gestión operativa de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. 
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Hipótesis Específica 3: 
H3: Existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
financiera de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el 
mercado chino, 2020. 
H0: No existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
financiera de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el 
mercado chino, 2020. 
Tabla 21: Grado de correlación y nivel de significación entre la Variable 









Coeficiente de correlación 1,000 ,892** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
GESTION FINANCIERA Coeficiente de correlación ,892** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Indica el grado de correlación de la variable Estrategias competitivas y dimensión 
Gestión financiera, y coeficiente de correlación es de 0,892 y sig.= (0,000) 
representando una correlación positiva alta. Por tanto, se acepta la hipótesis 
alterna: Existe relación positiva entre las Estrategias Competitivas y la Gestión 
financiera de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el 
mercado chino, 2020. 
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V. DISCUSIÓN
El objetivo general es: Determinar la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la Exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera 
Centinela SA para el mercado chino, 2020. Los datos obtenidos indican que del 
100% de nuestros encuestados; un 70% (14) afirma que existe un nivel excelente 
y un 30% (6) afirma que existe un nivel bueno. El coeficiente de correlación fue 
de 1,000 indicando una correlación positiva grande y perfecta, la sig. = 0,000. 
Afirmando que existe relación positiva entre Estrategias Competitivas y la 
Exportación de Harina de pescado, señalando que las estrategias competitivas 
dan soporte a direccionar las exportaciones para los países destino, a través de 
las gestión administrativa, gestión operativa y gestión financiera que armonizan 
el trabajo interno de la empresa a fin de mejorar índices de rendimiento. Coincide 
con Arbulú (2018), en su tesis denominada: Estrategias Competitivas y la 
Exportación de Espárragos de la Asociación de Productores de Ica al mercado 
australiano, 2017, dicha finalidad fue determinar que existe relación entre ambas 
variables: estrategias competitivas y la exportación, tuvo metodología no 
experimental, nivel correlacional, de enfoque cuantitativo cuyo coeficiente 
obtenido fue r=0,878 y sig.= 0,000. Aceptando la hipótesis alterna: existe 
correlación positiva entre las variables de estudio. Dicho resultado estuvo 
asociado a la implementación de las TICS para el desarrollo tecnológico en los 
sistemas de producción y de conducción a la Asociación de Productores para su 
acrecentamiento para favorecer las operaciones de cosecha hasta la 
exportación.  
El objetivo específico 1: Describir el nexo que hay entre Estrategias Competitivas 
y la gestión administrativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera 
Centinela SA para el mercado chino, 2020; del 100% de encuestados, un 70% 
(14) indico que existe un nivel excelente y un 30% (6) afirma que existe un nivel
bueno. El coeficiente es de 0,724 representando una correlación positiva alta, y 
sig.=0,000. Finiquitando que el adecuado uso de estrategias competitivas 
incrementa la eficacia en la gestión administrativa, iniciando por los documentos 
de embarque: Bill of lading, Certificado de Origen, permisos de SANIPES y el 
Certificado sanitario de exportación que deben acompañar a los documentos de 
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prueba y actas de Inspección; requisitos sanitarios de la AQSIQ-CHINA. Por 
ende, se acepta hipótesis alterna, por lo que existe relación entre Estrategias 
Competitivas y la gestión administrativa. Lo que se ajusta a los resultados 
obtenidos por Rosado (2018), en su tesis denominada: Estrategias Competitivas 
para la exportación de Arándanos al mercado chino, Lima 2017 tuvo como 
objetivo: Describir la influencia de las variables: Estrategias Competitivas y 
Exportación, la metodología es cuantitativa, tipo descriptivo y diseño del estudio 
es no experimental cuyo resultado indicó que si influyen las estrategias 
competitivas y la exportación de arándanos en el mercado chino, Lima 2017 con 
91.7% de grado de significancia, presentando el desarrollo continuo de las 
tácticas comerciales de los exportadores, que han sido clave para el incremento 
de exportación de arándanos al gigante asiático.  
 
El segundo objetivo específico: Explicar la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión operativa de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. Del 100% de los 
encuestados, el 30% (6) afirma que es bueno y 70% (14) que es excelente. El 
coeficiente de correlación es de 0,802 evidenciando una correlación positiva alta 
y sig.= 0,000. Se decide aceptar la hipótesis alterna, afirmando que existe 
relación positiva entre Estrategias Competitivas y la gestión operativa. Lo que se 
ajusta a los resultados de Ibarra, Gonzales y Demune (2017), en su artículo 
denominado, “Business competitiveness in the small and medium-sized médium 
enterprises of the manufacturing sector in Baja California”, tuvo metodología 
descriptiva, correlacional y de corte transversal, cuyo resultado de correlación es 
de 1,000 representando una correlación positiva alta, sig.= 0,001, encontrando 
una relación lineal con las pymes manufactureras de Baja California tienen un 
rango de competitividad mediano, pero con tendencia de reducir su 
competitividad, cabe resaltar la importancia de generar nuevos cambios en la 
cultura empresarial, y desarrollar todas las áreas que componen una 
organización.  
 
El tercer objetivo específico: Identificar la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión financiera de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020. Del 100% de los 
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encuestados, el 70% (14) afirma un nivel excelente y el 30% (6) afirman un nivel 
bueno, El coeficiente de correlación es de 0,892 representando una correlación 
positiva alta, sig.= 0,000. aceptando la hipótesis alterna: Existe relación positiva 
entre Estrategias Competitivas y la gestión financiera, Indicando que diligencias 
en los términos de venta internacional, medios y formas de pago están 
acompañadas de tácticas y decisiones a fin de tener liquidez financiera y asumir 
responsabilidades. Coincide con Alcántara (2019), en su tesis:  Estrategias 
competitivas y satisfacción del cliente del operador logístico New Transport, 
2018, siendo investigación aplicada, nivel correlacional y teniendo como objetivo: 
Determinar la relación del liderazgo en costos en la satisfacción del cliente, sig.= 
0.000, y un coeficiente de 0.805, aceptando la hipótesis alterna: El liderazgo en 
costos influye en la satisfacción del cliente.  
VI. CONCLUSIONES
1. Se concluyó que existe relación positiva entre Estrategias Competitivas y
la Exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela
SA para el mercado chino, 2020 con un nivel de significancia 0,000 y
coeficiente de correlación de 1,000 representa una correlación positiva
grande y perfecta entre las variables, concluyendo que las estrategias
competitivas dan soporte a direccionar las exportaciones para el país
destino, a través de las gestión administrativa, gestión operativa y gestión
financiera que armonizan el trabajo interno de la empresa a fin de mejorar
índices de rendimiento.
2. Se concluyó que existe relación positiva entre Estrategias Competitivas y
la Gestión Administrativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera
Centinela SA para el mercado chino, 2020 con un nivel de significancia
0,000 y coeficiente de correlación es de 0,724 aceptando la hipótesis
alterna, concluyendo que el adecuado uso de estrategias competitivas
incrementa la eficacia en la gestión administrativa, iniciando por los
documentos de embarque: Bill of lading, Certificado de Origen, permisos
de SANIPES; es indispensable que los trámites sean dinámicos y a costos
menores para evitar demoras en las operaciones de exportación.
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3. Se concluyó que existe relación positiva entre Estrategias Competitivas y
la Gestión Operativa de Harina de pescado de la empresa Pesquera
Centinela SA para el mercado chino, 2020 con sig.= 0,000 y coeficiente
de 0,802 aceptando la hipótesis alterna, concluyendo que la regulación,
tratado de libre comercio y la gestión de recursos humanos generan valor
a través de liderazgos en costes, diferenciación y segmentación en las
operaciones de exportación.
4. Se concluyó que existe relación entre Estrategias Competitivas y la
Gestión Financiera de Harina de pescado de la empresa Pesquera
Centinela SA para el mercado chino, 2020 con un nivel de significancia
bilateral 0,000 y coeficiente de correlación de 0,892 y representa una
correlación positiva alta entre la primera variable y tercera dimensión de
la segunda variable, aceptando la hipótesis alterna, Concluyendo que las
diligencias en términos de venta internacional, medios y formas de pago
están acompañadas de tácticas y decisiones a fin de tener liquidez
financiera y asumir responsabilidades.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda dar soporte a direccionar las exportaciones para el país
destino, a través de las gestión administrativa, gestión operativa y gestión
financiera que armonizan el trabajo interno de la empresa a fin de mejorar
índices de rendimiento e incrementando de actividad comercial.
2. Se recomienda desarrollar la correcta revisión, estudio y presentación de
los documentos requeridos para una mejora continua en la gestión
administrativa, con el fin de facilitar los procesos de exportación evitando
costos extras con las partes involucradas: puertos, terminales, transporte,
aduanas, entidades regulatorias velando por el cumplimiento de los
requisitos sanitarios de la AQSIQ-CHINA.
3. Se recomienda fortalecer la generación de valor de las diferentes etapas
de la gestión de talento humano, diferenciación y segmentación en las
operaciones de exportación para tener ventaja competitiva en el área
operativa de las exportaciones.
4. Se recomienda mayor énfasis en las diligencias en términos de venta
internacional, medios y formas de pago están acompañadas de tácticas y
decisiones a fin de tener liquidez financiera y asumir responsabilidades en
los plazos determinados. La cartera de cliente no sólo debe estar
evaluada en la cantidad de compra, sino también en la responsabilidad de
pago, siendo principal activo de la empresa para su crecimiento.
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ANEXO 5: Matriz de Operacionalización de las variables 
Tabla 1: Estrategias competitivas 
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actividades proactivas 
de la compañía en el 
mercado inestable que 
le asegurara su posición 
perdurable en la 
industria” (p.50). 
El presente estudio, 
aplicara la encuesta 
como técnica, y el 
cuestionario como 
instrumento. 
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“Exportación” “como la 
salida de mercancías 
del territorio nacional 
afecta un marco legal” 
(2013, p.59) 
El presente estudio, 
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como técnica, y el 
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instrumento. 
Asimismo, se tomarán 
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ANEXO 6: Instrumento de recolección de datos 
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 ANEXO 7. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 3: Validez por juicio de expertos del cuestionario sobre Estrategia 
Competitivas 
N° Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
1 Dra. En Administración Michca Maguiña, Mary Hellen 
Mariela 
Aplicable 
2 Mg. En Ingeniería/Economía Pasache Ramos, Máximo Fidel Aplicable 
3 Dr. En Administración Fernando Luis, Márquez Caro  Aplicable 
Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad de la Variable: Estrategias Competitivas 
Tabla N° 4 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento.
Fuente: Software SPSS Versión 25.0 
Tabla N° 5 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,835 ,819 18 
Fuente: Software SPSS Versión 25.0 
6 
Confiabilidad de la Variable: Exportación 
Tabla N° 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Fuente: Software SPSS Versión 25.0 
Tabla N° 7 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 




,774 ,760 18 
Fuente: Software SPSS Versión 25.0 
Tabla 8 (anexos) 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





,857 ,850 36 














Anexo 8: Matriz de consistencia 
Título: Estrategias competitivas y Exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020 
Autores: Chacón Reyes, Omar Eduardo – Pilco Rengifo, Génesis Cielo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES ITEMS 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la Exportación de Harina de pescado de la 
empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 
2020? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión operativa de Harina de pescado 
de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado 
chino, 2020? 
¿Cuál es la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión administrativa de Harina de 
pescado de la empresa Pesquera Centinela SA para el 
mercado chino, 2020? 
¿Cuál es la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión financiera de Harina de pescado 
de la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado 
chino, 2020? 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la Exportación de Harina de pescado de la 
empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 
2020 
Objetivos específicos: 
Describir la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión operativa de Harina de pescado de 
la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 
2020 
Explicar la relación que existe entre Estrategias Competitivas 
y la gestión administrativa de Harina de pescado de la 
empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 
2020 
Identificar la relación que existe entre Estrategias 
Competitivas y la gestión financiera de Harina de pescado de 
la empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 
2020. 
Hipótesis General 
Las Estrategias Competitivas tiene relación positiva con la 
exportación de Harina de pescado de la empresa Pesquera 
Centinela SA para el mercado chino, 2020 
Hipótesis Especificas: 
1) Ha: Las Estrategias Competitivas tienen relación positiva 
con la gestión operativa de Harina de pescado de la empresa 
Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020.
2) Ha: Las Estrategias Competitivas tienen relación positiva
con la gestión administrativa de Harina de pescado de la
empresa Pesquera Centinela SA para el mercado chino, 2020.
 
3) Ha: Las Estrategias Competitivas tienen relación positiva 
con la gestión financiera de Harina de pescado de la empresa 
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variable 1 
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Ámbito de Aplicación: Compañía Minera Casapalca SA.
Forma de Administración: Individual
Enfoque: Cuantitativo 
Método:  Hipotético -Deductivo 
Diseño: No experimental 
Tipo de estudio: Aplicada 
Nivel de estudio: Correlacional 
Población:   La población informante del presente 
trabajo de investigación y estudio ha quedado 
definida por los 10 Colaboradores de la Empresa  
Pesquera Centinela SA. 
Tamaño de muestra: 10 





CUESTIONARIOS PARA PERSONAL 
ADMINISTRATIVO SOBRE ESTRATEGIAS 




Ámbito de Aplicación: EMPRESA PESQUERA 
CENTINELA SA. 






CUESTIONARIOS PARA PERSONAL 
ADMINISTRATIVO SOBRE EXPORTACION DE LA 






Ámbito de Aplicación: EMPRESA PESQUERA 
CENTINELA SA. 
Forma de Administración: Individual
